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Содействие безопасной, упорядоченной и законной миграции при 
одновременном сокращении стимулов для незаконной миграции яв-
ляется наиболее продуктивным способом использования потенциала 
миграции для обеспечения национальной безопасности страны. Бе-
ларусь как страна, вовлеченная во все глобальные процессы, не мо-
жет игнорировать мировые тенденции управления миграционной 
сферой. Существующая в Республике Беларусь миграционная ситуа-
ция сложилась в результате сочетания индивидуальных особенно-
стей развития страны и конфигурации региональных миграционных 
систем. В дальнейшем эффективность управления миграционными 
потоками будет зависеть от формирования миграционной политики, 
ориентированной на международное взаимодействие, соответствен-
но необходимо совершенствование инструментов управления ми-
грацией в соответствии с международными нормами. В 2015 г. Меж-
дународной Организацией по Миграции в контексте достижения це-
лей устойчивого развития была разработана Концепция управления 
миграцией (MiGOF) как способ определения достоинств и недостат-
ков национальной миграционной политики стран мира. В соответ-
ствии с данной концепцией, Беларусь добилась значительного про-
гресса в проведении миграционной политики. В стране отлажен ме-
ханизм приема, обеспечения прав и свобод иностранных граждан, 
проработано законодательство в отношении вынужденных и трудо-
вых мигрантов, продемонстрированы высокие достижения в сфере 
борьбы с торговлей людьми и нелегальной миграцией.  
Однако необходимо отметить ряд направлений регулирования 
миграции, которые требуют доработки и совершенствования. Перво-
степенной задачей является создание Национального центра иссле-
дований миграционных процессов, основной задачей которого явля-
лось бы ведение мониторинга миграционной ситуации в стране, раз-
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работка и внедрение системы средне- и долгосрочного прогнозиро-
вания миграционных процессов и их государственного регулирова-
ния, исходя из интересов демографического и социально-
экономического развития Республики Беларусь. При чем ядром цен-
тра должны выступать не силовые структуры, а научное сообщество, 
т.к. только на базе разноплановых научных исследований возможно 
оценить миграционную обстановку, спрогнозировать миграционное 
поведение и предложить направления деятельности по регулирова-
нию различных аспектов миграции населения.  
Отдельно стоит отметить роль диаспоры в укреплении статуса 
страны на международной арене и определенном воздействии на со-
циально-экономическое и демографическое развитие. Потенциал 
диаспоры можно использовать для привлечения иностранных инве-
стиций, высококвалифицированных трудовых ресурсов, обеспечения 
роста численности населения за счет реэмигрантов и репатриантов. 
Первоочередной задачей в этой сфере является формирование зако-
нодательной базы в отношении представителей диаспоры. Взаимо-
действие государства с диаспорой должно распространяться не толь-
ко на сферу социокультурного взаимодействия, но и на экономиче-
ское сотрудничество, а значит функции по взаимодействию с 
диаспорой должны распространяться не только на МИД и уполно-
моченного по делам религий и национальностей, но и другие заинте-
ресованные органы государственного управления. 
Для эффективного управления миграционными процессами необ-
ходимо безотлагательно принять Концепцию миграционной полити-
ки, усилить межведомственное взаимодействие, в том числе с пред-
ставителями гражданского общества, бизнеса и диаспоры. В сфере 
трудовой миграции усилить практику заключения многосторонних и 
двусторонних соглашений по защите прав трудящихся мигрантов. В 
вопросах вынужденной миграции наиболее уязвимым местом явля-
ется отсутствие плана действий в отношении вынужденных мигран-
тов в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в стране недоста-
точно проработаны механизмы привлечения соотечественников и 
невысокая эффективность действий по интеграции мигрантов.  
